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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod
Redaktionen afsluttet 1. februar 1993
Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrifter og
årbøger: Arkiv 14, nr. 1 (1992), Arv 47 (1991), Arv og Eje, Ask 17 (1992), Bol og By 1991, nr. 2,
Bornholmske Samlinger 3. rk. 6 (1992), Budkavlen 1991, Buks, Bygd 23, nr. 1-4 (1992), Cæcilia.
Årbog, Dansk Folkemusik 3, nr. 2-6 (1992) og 4, nr. 1 (1993), Dansk Årbog for musikforskning
19 (1988-91), Danske folkemål 34 (1992), Danske Studier 87 (1992), Erhvervshistorisk Årbog,
Ethnologia Europaea 22, nr. 1 (1992), Ethnologia Scandinavica 1992, Fabrik og bolig, Folk 34
(1992), Folk og Kultur 1992, Folk og Musik 1992, Folkeminder 1992, nr. 1-3, Fortid og Nutid
1992, hft. 1-4, Fra Als og Sundeved 70 (1992), Fra Kvangérd til Humlekule 22 (1992), Fra Him¬
merland og Kjær Herred 1992, Fra Holbæk Amt 1991 og 1992, Fra Ribe Amt 25, nr. 3 (1992),
Fra Viborg Amt 1992, FRAM, Frederiksværkegnens Museum, Fund og Forskning XXXI
(1992), Fynske Årbøger 1991 og 1992, Gladsaxebogen, Haderslevsamfundets Årsskrift 1992,
Handels-og Søfartsmuseets Årbog 51 (1992), Hardsyssels Årbog 26 (1992), Historie. Jyske
Samlinger 19, nr. 2-3 (1992), Historiske Meddelelser om København 1992, Historisk Samfund
for Pæstø Amt. Årbog 1992, Historisk Tidsskrift 92, nr. 1-2 (1992), Historisk Aarbog for Ran¬
ders Amt 86 (1992), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, Historisk årbog for
Roskilde amt, Hjemstavnsliv 1992, nr. 1-12, Jordens Folk 1992, nr. 1-4, Kritik 98-101 (1992), Kul¬
turen 1992, Københavns Folkemusikhus Nyt 144-156 (1992), Købstadsmuseet »Den gamle
by«. Årbog 1992, Journalen 1992, nr. 1-4, Lolland-Falster 80 (1992), Lolland Falsters Stiftsmu¬
seum, Lyngbybogen 1992, Magasin 7, nr. 1-4 (1992), Mark og Montre 1991, Meddelelser fra
dansk dansehistorisk arkiv 1992, MIV, Modspil, Museet for Holbæk og Omegn. Skrifter 1
(1991), Musik og Forskning 17 (1991-92), Nationalmuseets Arbejdsmark 1992, Nefa Informa¬
tion 1993, nr. 1, NIF-Newsletter 1992, nr. 1-4, Nord Nytt 46-49 (1992-93), Nordslesvigske Mu¬
seer, Norveg 35 (1992), Ord 8c Sag 12 (1992), Rig 75, nr. 2-3 (1992), Siden Saxo 9, nr. 1-4 (1992),
Skalk 1992, nr. 1-6, Skivebogen 83 (1992), Skrift 1 (1992), Sumlen, Søllerødbogen 1992,
Sønderjysk Månedsskrift 1992, nr. 1-12, Sønderjyske Årbøger 1992, Temenos 27 (1991), The-
riaca Tools& Tillage, Tradisjon 22 (1992), Turistårbogen, Tåsinge Årbog, UnifolÅrsberetning,
Vejle Amts Årbog 1992, Vendsyssel Nu & Da, Vendsyssel Årbog 1992, Vestfynsk Hjemstavn
62 (1992), Vore Kirkegårde, Østjysk Hjemstavn 57 (1992), Aalborgbogen 1992, Årbog. Histo¬
risk Samfund for Sorø Amt 79 (1992), Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1991, Århus
Stifts Årbøger 1992, Århus Årbog, Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommu¬
ne 44 (1992).
De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i år, men vil blive samlet op til
næste år.
I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLISHED WRI-
TINGS OF BENGT HOLBEK 1958-1992.
Red. Michael Chesnutt, S. 37-57 i TEL-
LING REALITY. FOLKLORE STUDIES IN
MEMORY OF BENGT HOLBEK. Red. Mi¬
chael Chesnutt. København & Turku 1993.
294 s. (Copenhagen Folklore Studies 1 /
NIF Publications 26; 1993).
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1990. Ballerup. Biblio¬
tekscentralen 1991.160 s. (DANSK SANG¬
INDEKS 1980/81-, 1982-.).
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1991. Ballerup. Dansk
Bibliotekscenter 1992. 145 s. (DANSK
SANGINDEKS, 1980/81-. 1982-.).
ET UDVALG AF HISTORISK LITTERATUR
OM RIBE AMT. Udarbejdet i samarbejde
med Centralbiblioteket i Esbjerg og Vejen
Bibliotek. FRA RIBE AMT 25, nr. 3 (1992)
429-435.
EVENTYRINDEKS 1985/1990. Udgivet af
Dansk Bibliotekscenter. Ballerup. Dansk
Bibliotekscenter 1991. 207 s.
EVENTYRINDEKS 1985/1991. Udgivet af
Dansk Bibliotekscenter. Ballerup. Dansk
Bibliotekscenter 1992. 214 s.
FOGHT HANSEN, NIELS: Litteratur om
Bornholm 1990-1992. BORNHOLMSKE
SAMLINGER 3.rk. 6 (1992) 169-183.
HEDEGAARD, RUTH: Vendsyssel litteratur.
VENDSYSSEL ÅRBOG 1992 143-150.
JENSEN, KJELD: Mors - en bibliografi. Af
Kjeld Jensen m.fl. Fjerritslev. Bonderup
1991. 37 blade. Supplementsbind til Bi¬
bliografi over nordjysk kystkultur i 1800-
tallet.
JENSEN, KJELD: Skive i 1800-tallet. Af Kjeld
Jensen m.fl. Fjerritslev. Bonderup 1991.45
blade. Supplementbind til Bibliografi over
nordjysk kystkultur i 1800-tallet.
KOFOD, ELSE MARIE: Dansk Folkekultur
1991. En selektiv bibliografi. FOLK OG
KULTUR 1992 82-94.
KOFOED PEDERSEN, JENS ERIK: Arbejder¬
historie i Danmark. En litteraturoversigt.
København. Arbejderbevægelsens Biblio¬
tek og Arkiv 1992. 42 s. (ABAs bibliogra¬
fiske serie 8).
LITTERATUR OM HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 1991-1992. Udarbejdet af Jeppe
Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
81 (1992) 145-152.
ØRUM-LARSEN, ASGER: Bibliografi: okt.
1991 - okt. 1992. FRA KVANGÅRD TIL
HUMLEKULE 22 (1992) 52-54.
Historie:
12 X TANG. Artikler om den mangesidige
Evald Tang Kristensen. Red. Else Marie
Kofod og Jens Henrik Koudal. København.
Foreningen Danmarks Folkeminder 1993.
126 s. ill.
ADRIANSEN, INGE: Industrien på museum.
Om dokumentation af sønderjysk indu¬
strihistorie. SKRIFT. INDUSTRIHISTO¬
RISK SELSKAB FOR SØNDERJYLLAND 1
(1992) 1-11. ill.
ANDREASSEN, EYDUN: Folkelig offentlig¬
hed. En undersøgelse af kulturelle former
pä Færøerne i 100 år. København. Mu¬
seum Tusculanum 1992. 336 s. Disputats.
Summary.
BENGT HOLBEK 1933-1992. In memoriam af
Reimund Kvideland, Bengt af Klintberg,
Birgitte Rørbye, Michéle Simonsen og Mi¬
chael Chesnutt. NIF NEWSLETTER 3
(1992) 1-8. ill.
ERICHSEN, JOHN: Velkommen til Brede.
Nyt museum i den tidligere klædefabrik.
NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK
1992 64-78. ill. Summary.
FERDINAND, KLAUS: Dansk Etnografisk
Forening 40 år. JORDENS FOLK 1992, nr.
3 83-88. ill.
FOLKEMUSIKKENS VILKÅR. Rapport fra en
konference på GI. Avernæs 21.-23. feb.
1992. København. Statens Musikråd 1991.
98 s.
FREDERICIA MUSEUMSFORENING 1916-
1991. Glimt fra 75 år med trængsler og
glæder. Redigeret af Søren Kyed Jakob¬
sen. Fredericia. Fredericia Museumsfor¬
ening 1991. 63 s.
HARNOV, HENRIK: Industriel arkæologi -
modefænomen eller tiltrængt nybrud?
FORTID OG NUTID 1992, nr. 4 253-271. ill.
Litteraturliste.
HEMMERSAM, FLEMMING: Worker's Folk¬
lore and Worker's Ethnology in Scandina¬
via in the 1980s. ARV 1991 59-117.
HENNINGSEN, GUSTAV: Evald Tang Kri¬
stensen og fotografiet. S. 13-23 i 12 X
TANG. København. Foreningen Dan¬
marks Folkeminder 1993.126 s. ill.
86
JENSEN, JETTE M.: Dansk Hjemstavns¬
bevægelse. Om ideologi og aktivitet knyt¬
tet til hjemstavnsbegrebet. FOLK OG
KULTUR 1992 48-62. ill. Summary.
JENSEN, JØRGEN: Thomsens museum. Hi¬
storien om Nationalmuseet. København.
Gyldendal 1992. 432 s. ill.
KJÆR, BJØRG: Nekrolog. [Bengt Holbek],
NEFA INFORMATION 1 (1993) 29-30.
KOFOD, ELSE MARIE: Fra degn til egnshi-
storiker. Om skolelærernes hundred är
lange kamp for at blive accepteret som
andet end sognets Per Degn. FOLK OG
KULTUR 1992 31-47. ill. Summary.
KOUDAL, JENS HENRIK: Musiketnologi og
folkemusikforskning i Danmark. Køben¬
havn. Dansk Folkemindesamling 1992. 32
s. (DFS NYT 92/1 ).
LAGONI, MARIE og Kaj Lagoni: Emmerlev
Sogns Ringriderforening gennem 100 år.
Eget forlag. Højer 1992. 56 s. ill.
LEFEVRE, JENS OLE: Skive Museum. En
84-årig fejrer sit 50-års jubilæum. SKIVE¬
BOGEN 83 (1992) 55-83. ill.
MATHIESEN, ESKE K.: En idealist. Om
Knud Peder Jensens »Vildmanden«. BO¬
GENS VERDEN nr. 2 (1992) 107-108. ill.
MØLGAARD, ELSE og Ole Schou Ve-
sterbæk: Fortidsformidler, men hvordan?
En analyse af det billede, de kulturhisto¬
riske museumsudstillinger tegner af forti¬
den. FORTID OG NUTID 1992, nr. 2 101-
122. ill.
NELLEMANN, GEORGE: Fortællinger om
det jyske almueliv. Er det etnografi? S. 72-
78 i 12 X TANG. København. Foreningen
Danmarks Folkeminder 1993.126 s. ill.
PIØ, IØRN: Nekrolog. [Bengt Holbek]. FOL¬
KEMINDER nr. 3 (1992) 3-4.
PIØ, IØRN: Once Upon A Time... Personal
Reminiscences of Bengt Holbek. S. 9-18 i
TELLING REALITY. Folklore Studies in
Memory of Bengt Holbek. Red. Michael
Chesnutt. København & Turku 1993. 294
s. (Copenhagen Folklore Studies 1 / NIF
Publications 26; 1993.).
POULSEN, BJØRN: »Vær agtpaagivende
overfor gamle Optegnelser« - Evald Tang
Kristensens sønderjyske dokumenter.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1992, nr.
7/8 226-230. ill.
RASMUSSEN, HOLGER: Evald Tang Kri¬
stensen og Dansk Folkemuseum. En
brevveksling. S. 101-112 i 12 X TANG.
København. Foreningen Danmarks Folke¬
minder 1993. 126 s. ill.
SIMONSEN, MICHELE: Bengt Holbek 1933-
1992. NORD NYTT 49 (1993) 1-17. ill.
SMED, VALDEMAR: Odder Museum. Fra
tanke til virkelighed 1927-1991. Red. Per
Møller Nielsen og Inger Tolstrup. Odder.
Odder Museum 1991. 213 s. ill.
THYRRING, ULLA: En særlig samling -
øverst oppe. S. 113-119 i 12 X TANG.
København. Foreningen Danmarks Folke¬
minder 1993.126 s. ill.
TING PÅ MUSEER. Oplæg til en fælles fynsk
indsamlingspolitik: Fynboer i 100 år.
Odense. AOF Fyns Amt 1991. 32 s. ill.
TOPHOLM, JENS: Myter, toiletter og politik.
Moderne byhistorie. JOURNALEN 1992,
nr. 4 7-10. ill.
VASSTRÖM, ANNETTE: Museumsarbejde i
praksis - et eksempel. NEFA INFORMA¬
TION 1 (1993) 5-14.
Metode:
ANDERSEN, SVEND AAGE: Kultur, delkul¬
tur og helhedskultur. NORD NYTT 45
(1992) 21-30. Summary.
ANDERSSON, VIBEKE: Udvandrere, livsfor¬
mer og kultur. NORD NYTT 45 (1992) 39-
42. Summary.
BLAAKILDE, ANNE LEONORA: Det går sin
Oldemors gang. Hvad er »høj alder« i et
generationsperspektiv? NORD NYTT 49
(1993) 71-80. ill. Summary.
CARLSEN, SINE: Om at fange en læser og
holde ham fast. FOLKEMINDER 1992, nr.
2 4-10.
HASAGER, ULLA: Kulturel identitet i global
historisk antropologisk sammenhæng.
Mod en metode til studium af identitet.
København. Københavns Universitet, In¬
stitut f. Antropologi 1991.196 s. (SPECIA¬
LERÆKKE nr. 42).
HASTRUP, KIRSTEN: Det antropologiske
projekt. Om forbløffelse. Red. Inge Damm
og Jan Teuber. København. Gyldendal
1992. 82 s. ill.
HOLBEK, BENGT: On the Comparative Me-
thod in Folklore Research. Turku. Nordic
Institute of Folklore 1992. 20 s. (NIF PA-
PERS nr. 3).
HORSTBØLL, HENRIK: Kulturbegreber i
den ny kulturhistorie belyst gennem bog¬
trykkets kulturhistorie. NORD NYTT 45
(1992) 43-51. Summary.
87
JØRGENSEN, BENT: Christen Hansen Ei¬
strups dagbog - et gensyn og et gennem¬
syn. BOL OG BY 1991, nr. 2 85-96. ill.
KAISER, BIRGIT: Den ideologiske funktiona¬
lisme. København. Gad 1992.142 s. ill.
LIVSFORMER OG KULTUR. Antropologi i
praktisk anvendelse. Red. Esther Fihl og
Jens Pinholt, med bidrag af Ole Høiris.
København. Akademisk Forlag 1992. 225
s. ill.
MØLLGAARD, JOHANNES: Om kulturbe¬
grebet. NORD NYTT 45 (1992) 52-58. ill.
Summary.
OLWIG, KAREN FOG: Kulturel kompleksitet.
JORDENS FOLK 1992, nr. 3 89-95. ill.
PEDERSEN, LYKKE: Kulturbegrebet og kul¬
turelle variationer - nogle faglige reflek¬
sioner. NORD NYTT 45 (1992) 31-38. Sum¬
mary.
PEDERSEN, POUL og Torben A. Vester¬
gaard: Naturen og etnografien. JORDENS
FOLK 1992, nr. 3 96-101. ill.
ROSSEN, JANE MINK: Nogle kulturantropo¬
logiske perspektiver i musiketnologi. MU¬
SIK & FORSKNING 17 (1991-92) 81-95. Lit¬
teraturliste.
RØRBYE, BIRGITTE: Aldring. NORD NYTT
49 (1993) 5-16. ill. Summary.
SCHOMACKER, JUDY RYSLANDER: Erin¬
dringsværkstedet - et arbejde med erin¬
dringer. FOLKEMINDER 1992, nr. 3 4-10.
SWANE, CHRISTINE E.: Ser vi de ældres
ressourcer? En hverdagskulturel tilgang i
gerontologisk forskning. NORD NYTT 49
(1993) 59-70. ill. Summary.
SWANE, CHRISTINE E.: Senil: dement eller
gammel? - en begrebsmæssig nuance¬
ring. NORD NYTT 49 (1993) 97-108. Sum¬
mary.
VASSTRÖM, ANNETTE: Drømmen om det
totale kulturbegreb. NORD NYTT 45
(1992) 11-20. ill. Summary.
WIETH-KNUDSEN, BODIL: Indsamling på
små film. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1992 178-189. ill. Summary.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
BARDENFLETH, NIELS GUSTAV og Karen
Ellen Spannow: Danskerne og Tobakken.
Tobak. Tilbedt og tugtet i 500 år. Af Niels
Gustav Bardenfleth (bind 1) og Karen Ellen
Spannow (Bind 2). København. Nyt Nor¬
disk Forlag Arnold Busck 1992. Bind 1-2.
164 og 238 s. ill.
DA VI VAR BØRN. Børnenes billedhistorie
1925-1940 og 1950-1965. Ved Lars Møller.
Nyredigeret og samlet udgave. Køben¬




GER 3.rk. 6 (1992) 153-157.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm
ANDERSEN, H. V.: Som det var i Nykøbing
Sj. Hans Vilhelm Andersens fortællinger
1881-1959. Ved Lene Puck Ishøy. Nykø¬
bing Sj.. Lokalhistorisk Forening 1992.
27 s.
BILLEDER FRA GERLEV, TØRSLEV, KRO¬
GERUP OG DALBY. Jægerspris. Historisk
Forening i Jægerspris 1992. 52 s. alle ill.
BRANDT, PALLE: Mennesker omkring en
virksomhed. Nykøbing F.. Kulturmindefor¬
eningen og Museet Falsters Minder 1991.
56 s. ill.
CHRISTOFFERSEN, POUL HENRY: En
Tølløsedrengs erindringer. Hundested.
N.K.C. 1992. 64 s. ill.
HAFFNER, BIRTHE: Sådan var København.
Hillerød. Roth 1992. 212 s. ill.
HALSNÆS I HUNDREDE ÅR. Billeder fra
Hundested og omegn. Red. Søren Jessen.
Frederiksværk. Frederiksværkegnens
Museum 1992. 28 s. alle ill.
LYSHJELM, JOHS. og Erik Nielsen:
Skælskør. En vandring i den gamle
købstad. Skælskør. Skælskør Egnshisto-
riske Arkivs Udgiverselskab 1992.44 s. ill.
MIT HJERTE BOR I GREVE. Sommerliv ved
Køge Bugt i mellemkrigstiden. Red. Ena
Hvidberg. Greve. Greve Museum 1991. 63
s. ill.
NIELSEN, HANS KRISTIAN: Vridsløselille -
min barndoms by. Eget forlag. Slagelse
1992.143 s. ill.
POULSEN, POUL: 3 fortællinger: Bad¬
stuestræde 9-11. Eget forlag. København
1992. 43 blade.
SCHACKE, JENNY: Provinsidyl ved århun¬
dredeskiftet. Erindringer fra det gamle
Nykøbing Sjælland. Nykøbing Sj.. August
1992. 24 s.
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SCHEUER NIELSEN, HELGE: Sundby i
30'erne og 40'erne. København. Sundby
Bibliotek 1992. 58 s. ill.
TOFTE, EJVIND: Hedeboegnen. S. 124-130 i
MINDER FRA VESTEGNEN. Udg. af Hi¬
storisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Al¬
bertslund og Vallensbæk. Glostrup 1992.
134 s. ill.
VÆNGTOFT, RUTH: Knudshoved Odde. HI¬
STORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT
Årbog 1992 5-40. ill.
Folkeliv: Fyn
BARSØE-ANDERSSON, BO: Hollufgård.
Hovedgård og herresæde. Under medvir¬
ken af Poul Henrik Ginge. Red. Jens Th.
Uldall. Odense. Odense Bys Museer 1991.
40 s. ill. Zusammenfassung.
GREVE, JOHAN FREDERIK: Middelfart, Bro¬
gade gennem 200 år. Middelfart. Eget for¬
lag 1991. 63 s. ill.
VESTFYNSKE BILLEDER. Fra en feltar-
bejdsøvelse i Nørre Aaby Kommune. Red.
Bodil Selmer. Århus. Afdeling for Etnogra¬
fi og Socialantropologi, Aarhus Universi¬
tet 1991. 78 s. (Etnografiske arbejdspapi¬
rer nr. 1,1991).
Folkeliv: Jylland
AAKJÆR, KIRSTEN: Familieportrætter og
Flybo-snak. SKIVEBOGEN 83 (1992) 29-
47. ill.
BILLEDHISTORIER FRA RIBE AMT. Red. Ej¬
vind Busk Jensen, Hans Jørgen L. Larsen
og Jørgen Dieckmann Rasmussen. Es¬
bjerg. Historisk Samfund for Ribe Amt
1992. 99 s. ill.
BØNKEL, REGNAR: Refsnæs mellem Ser¬
ritslev og Vrå. VENDSYSSEL ÅRBOG
1992 23-44. ill.
DALSGAARD LARSEN, KELD: Silkeborgs
rødder. Fortællinger og billeder fra Sme¬
debakken og det gamle Silkeborg. Silke¬
borg. Midtjysk Forlag 1992.142 s. ill.
DEJGAARD, ERIK: Tarm - dengang, det var
før. Tarm. Egnshistoriske Samling 1991.
27 s.
EN ØSTJYSK LANDSBYS RØDDER. Ge-
dings historie. Ved Poul Verner Christian¬
sen. Mundelstrup. Tilst Kasted Geding
Lokalhistoriske Forening 1992. 127 s. ill.
Summary. Zusammenfassung.
FABRICIUS, NINA: Vestjyske småbyer i ud¬
vikling eller afvikling? Skovlund, Gårde og
Strellev. Ølgod. Ølgod Museum 1991.102
s. ill.
GRAUGAARD, ESBEN: Harboørefolk på Je¬
gindø. En beretning om havboernes op¬
brud og søgen mod Limfjordsøen. Thi¬
sted. Sparekassen Thy 1992. 52 s. ill.
HANSEN, ROBERT: Erindringer fra Sønder
Bjert 1941-52. VEJLE AMTS ÅRBOG 1992
21-37. ill.
HOLCH ANDERSEN, KNUD og David Nors
Hansen: Da virkeligheden overhalede
drømmen. Boligudvikling i Thisted 1950-
80. HISTORISK ÅRBOG FOR THY OG VE¬
STER HANHERRED 1992 7-24. ill.
HÆRVEJEN - LEVENDEGJORT PÅ ET
STED. Red. Falk Mikkelsen, Thomas Bag¬
ge og Karen Marie Ravn. Give. Give-
egnens Museum, Hærvejsprojektet 1992.
27 s. ill.
JØRGENSEN, STIG: Norden for lands lov og
ret. [Syv vendelboer tog loven i egen hånd
og begik firdobbelt mord. Kronik], SKALK
1992, nr. 3 22-30. ill.
KRISTENSEN, AXEL: En rapport om men¬
nesker og steder i Sindal og omegn ca.
1870-1907 set i lyset af forfatteren Marti¬
nus' barndomserindringer.
Sindal. Sindal Kommune 1992. 96 blade. ill.
LAURIDSEN, JOHN T.: Fanø Nordsøbad -
mellem dansk og tysk 1890-1904. MAGA¬
SIN 7, nr. 2 (1992) 41-58. ill.
LINDKNUD 1930-1992. EN EGN I FORAN¬
DRING. En lokalhistorie ved mange men¬
nesker. I redaktionsudvalget Andreas
Bruun m.fl. Brørup. Lindknud Lokalhisto¬
risk Forening 1992. 330 s. ill.
LIV OG LEVNED I BEDER OG MALLING
SOGNE. Red. Marie-Louise Marschal
m.fl. Malling. Støttefonden for Beder-
Malling Egnsarkiv 1992.112 s. ill.
LUNDBERG, FREDERIK: Købstadshistorier.
Minder og anekdoter fra Ebeltoft 1850-
1890. Red. Finn Rasch Pedersen. Ebel¬
toft. Skippershoved i samarbejde med
Ebeltoft byhistoriske Arkiv, Ebeltoft Mu¬
seum 1992. 98 s. ill.
MÅRUP, EGON: Haderslevs originaler for
50 år siden. HADERSLEV-SAMFUNDETS
ÅRSSKRIFT 1992 61-64. ill.
NIELSEN, LISBETH og Poul Porskær Poul¬
sen: En kvægtyvs vandring. ØSTJYSK
HJEMSTAVN 57 (1992) 19-27. ill.
89
NØRGAARD, BODIL: »Her sker ikke noget
særligt«. HISTORISK ÅRBOG FOR THY
OG VESTER HANHERRED 1992 25-36. ill.
OLESEN, ANTON ANDREAS: Træk af Strel-
lev sogns historie. Ølgod. Ølgod Museum
1991. 222 s. ill.
PEDERSEN, GUNNAR: Det gamle Jerne
som Gunnar Pedersen huskede det. Ved
Jette Rontini og A.M. Futtrup. Esbjerg.
. Esbjerg Byhistoriske Arkiv 1991. 86 s. ill.
(Skriftrække (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
B nr. 5).
PRIP, FREDERIK: Hørkjærgaard og Søften.
Frederik Prips østjyske beretninger 1876-
1896. Viby J.. Østjysk Hjemstavnsforening
1991. 248 s. ill.
RHOED, LARS ANDRESEN: Hvad folk døde
af - sognepræsten Lars Andresen
Rhoed's noteringer i Veggerslev og Vil¬
lersø kirkebog over dødsfald 1791-1796.
Udvalgt af Elin Dreyer Eriksen. Grenaa.
Grefta Tryk 1992. 32 s. ill.
SOM VI HUSKER DET! Ravsted Sogn i ord
og billeder. Fortalt og beskrevet af An¬
dreas J. Lorenzen m.fl. u.s. 1991.188 s. ill.
STREJFLYS OVER STRUER. Gamle billeder
fra en ny by 1870-1930. Red. Thomas
Bloch Ravn. Struer. Udgiverselskabet ved
Struer Museum og Lokalhistorisk Arkiv
1992. 94 s. alle ill.
VARDE 1920-1990. Af Flemming Bechgaard
Holm m.fl. Varde. Varde Kommune i sam¬
arbejde med Historisk Samfund for Varde
og Omegn 1992. 605 s. ill. (Fra købstad til
storkommune, bind 2).
WITH-PEDERSEN, ERIK: Optegnelser om
»Holmen« og »Hestehaven«. Nogle bidrag
til Vejle Østbys historie. Vejle. Vejle Mu¬
seums Forlag 1992.116 s. ill.
Erindringer og biografier:
ABILDTRUP, MARIE: Mens som barn på
landet jeg var hjemme - et tidsbillede.
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